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Penerbitan bukuTransformasi Malaysia (Pendidikan T'inggi) Berpendapatan Tinggi; Kepe- PenuIis yang menyumbang
Kepemimpinan Institusi Pendi-. 2015-2025atau PPPM(PT). mimpinan dan Governan Uni- artikel ialah Prof Emeritus
dikan Tinggi (IPT).di Malaysia . Usaha penerbitan buku ini versiti Cemerlang; Bakat dan Datuk Dr Ibrahim Komoo
adalah hasil daripada penganju- dimulakan dengan penyediaan Kepemimpinan, Pemantapan (UKM);Profesor Dr EffendyAbd
ran program Pemerkasaan Kepe- verbatim untuk setiap episod. Kepemimpinan Pendidikan dan Wahid (UMT),Prof Dr Harshita
mimpinan Pendidikan Tinggi di Bagi memantapkan lagi per- Latihan Teknikal Dan Vokasi- Aini Haroon (UniMAP),Prof Dr
. MediaolehAkademiKepimpinan bincangan, isu dan pandangan onal (TVET)serta Kepemimpi- Zuraidah MohdZain (UniMAP),
Pendidikan Tinggi (AKePT)dan ahli panel dijitukan lagi dengan nan Pembelajaran Sepanjang Dr Zubaidah Aman (MQA),Dr
UniversitiPutra Malaysia(UPM). ulasan kritikal oleh penulis Hayat (PSH). Ahmad Zabidi Abdul Razak
Program Pemerkasaan Kepe- berasaskan kepada hujah dan .' Penerbitan buku yang diha- (UM) dan Dr Mohd Shahril
mimpinan Pendidikan Tinggi perdebatan secara akademik. silkan melalui kerjasama penu- Nizam bin Saharom (UM).
di Media ini disiarkan dalarn . lis daripada beberapa universiti Buku ini dilancarkan oleh
rancangan bual bicara Wacana mii~i,g...~~"~I~dgm~'~i~ii~iH~i~iiawam dan agensi ini mem- Pengerusi MajIis Profesor
Akademia di sebuah rangkaian BUkUlUImembincangkan men- buktikan kepentingan nilai Negara (MPN),Prof Tan Sri Dr .
televisyen tempatan. . genai beberapa aspek penting . keserakanan yang tinggi ke Zakri Abdul Hamid dan dijual
Penerbitan buku ini adalah transformasi kepemimpinan . arah kecemerlangan bersama. dengan harga RM60. .
satu langkah tepat dan selari Institusi Pendidikan Tinggi Buku ini sunting oleh Prof Buku ini sangat sesuai dibaca
dengan usaha Kementerian (IPT)di negara ini. . MadyaDrMohdIzani MohdZain oleh warga IPT bagi mening-
Pendidikan Tinggi (KPT)men- Lima tajuk penting dikupas (UPM)bersamaProf Datuk Dr katkantahapkefahamanmereka
jayakan pelaksanaan Pelan dalam buku ini, iaitu Pendi- Norzaini Azman' dari 'Universiti mengenai dimensi dan isu kepe-
Pembangunan Pendfdikan dikan Tinggi: Pemacu Negara Kebangsaan Malaysia (UKM). mimpinan sebenar di IPT.
